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SUREOHPVKDYHEHHQSURSRVHGVRDVWRSURPRWHWHDFKHUV
WHDFKLQJDQGVWXGHQWV
DXWRQRPRXVOHDUQLQJ
7KHQHFHVVLW\RILQWHJUDWLQJWHDFKLQJUHVRXUFHVLQHOHDUQLQJHQYLURQPHQW
,QWHJUDWLRQRIWHDFKLQJUHVRXUFHVLVDQLQHYLWDEOHUHTXLUHPHQWWRFDUU\RXWWKHHOHDUQLQJWHDFKLQJ
(OHDUQLQJ LV D QHZPRGH RI HGXFDWLRQ XVLQJ WKH ,QWHUQHW IRU HGXFDWLRQ DQG UHODWHG VHUYLFHVZKLFK KDV
SURYLGHGDUELWUDULQHVVRIOHDUQLQJDQGWKHSRVVLELOLW\ IRUOLIHORQJOHDUQLQJ,WKDVFKDQJHGHGXFDWLRQDOQDWXUH
E\FKDQJLQJWKHUROHRIWHDFKHUVDQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ+RZHYHUWKHQHWZRUNLV
MXVWWKHFDUULHURILQIRUPDWLRQGLVVHPLQDWLRQ$EVRUELQJDQGLQWHJUDWLQJHGXFDWLRQDOUHVRXUFHVLVWKHSXUSRVH
RIWKHSHRSOHXVLQJWKHQHWZRUN,QRUGHUWRH[HUWWKHDGYDQWDJHVRIHOHDUQLQJZKLFKDUHGLIIHUHQWIURPWKRVH
RI WUDGLWLRQDOHGXFDWLRQZHPXVWKDYH WKHVXSSRUWRI ULFKHGXFDWLRQDO LQIRUPDWLRQUHVRXUFHV7KHUHIRUH WKH
FRQVWUXFWLRQRIRQOLQHWHDFKLQJUHVRXUFHVLVWKHFRUHRIHOHDUQLQJGHYHORSPHQW$OOSDUWLFLSDQWVPXVWDFWLYHO\
FDUU\RXWWKHFRQVWUXFWLRQRIWHDFKLQJUHVRXUFHVWRIXQGDPHQWDOO\ZLSHRXWWKHREVWDFOHVLQWKHLPSOHPHQWDWLRQ
RIHOHDUQLQJDQGLPSURYHWKHTXDOLW\RIHOHDUQLQJWHDFKLQJ
+HOSIXOWRLPSURYHWKHVFKRROV¶VRFLDOFRPSHWLWLYHQHVV
&RPSHWLWLYHQHVV RI WKH VFKRROV LV ODUJHO\ UHIOHFWHG LQ WKH TXDQWLW\ DQG TXDOLW\ RI VWXGHQWV TXDOLW\ RI
WHDFKLQJ DQG UHVHDUFK LQ VFLHQWLILF UHVHDUFK DV ZHOO DV VFKRROV
 VRFLDO LPSDFWV RQ WKH VRFLRHFRQRPLF
WHFKQRORJLFDO DQG FXOWXUDO GHYHORSPHQW 'HYHORSPHQW RI WHDFKLQJ UHVRXUFHV LQWHJUDWLRQ LQ HOHDUQLQJ
HQYLURQPHQWLVKHOSIXOIRUVFKRROVWRFRQVWUXFWWKHLURZQVFKRROEDVHGGLVWDQFHHGXFDWLRQUHVRXUFHVV\VWHPE\
LQWHJUDWLQJWKHH[FHOOHQWHGXFDWLRQDOUHVRXUFHVRIWKHFRXQWU\DQGWKHZRUOG,QDFWLYHO\GHYHORSLQJHGXFDWLRQ
DOORYHUWKHFRXQWU\DQGDURXQGWKHZRUOGZHPXVWJRRXWDQGH[WHQGWKHLPSDFWRIVFKRROHGXFDWLRQWRWKH
VRFLHW\
+HOSIXOWRSURPRWHWKHFRQVWUXFWLRQDQGVKDUHRIUHVRXUFHV
2QOLQH HGXFDWLRQ UHVRXUFHV DUHRI JUHDW YDULHW\+RZHYHU D ODUJHQXPEHURI RQOLQH HGXFDWLRQ UHVRXUFHV
UHPDLQ LQ WKH ORZ OHYHO RI VHOIJRYHUQPHQW PDQ\ UHVRXUFHV KDYH EHFRPH GLVFUHWH LVRODWHG LVODQGV RI
LQIRUPDWLRQZKLFKFDQQRWFDUU\RXWODUJHVFDOHHIILFLHQWH[FKDQJHDQGVKDULQJ7KLVLVDZDVWHRIWHDFKLQJ
UHVRXUFHV$QHOHDUQLQJSODWIRUPKDVDSSOLHGDODUJHQXPEHURIWKHODWHVWLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\WRLQWHJUDWH
WH[WJUDSKLFVYLGHRDQGRWKHUPHGLDUHVRXUFHVWRJHWKHUDQGPDQDJHDYDULHW\RIWHDFKLQJUHVRXUFHV,QWKLV
ZD\JOREDOFRRUGLQDWLRQDWWKHUHVRXUFHVSODQQLQJDQGGHSOR\PHQWFDQEHDFKLHYHGE\WKHFRQVWUXFWLRQDQG
XVHRIUHVRXUFHV5HVRXUFHVFDQDFKLHYHJUHDWHUHIIHFWLYHQHVVE\WKLVZD\
7KHSUREOHPVRIWHDFKLQJUHVRXUFHVLQWHJUDWLRQLQHOHDUQLQJHQYLURQPHQW
)URP WKH LQWHJUDWLRQ RI WHDFKLQJ UHVRXUFHV LQ WKH HOHDUQLQJ HQYLURQPHQW WHDFKLQJ UHVRXUFHV KDYH KDG
JUHDW EDUULHUV LQ WKH UHVSHFWV RI FRQVWUXFWLRQ XVH DQGPDQDJHPHQW ZKLFK KLQGHU WHDFKLQJ UHVRXUFHV WR EH
LQWHJUDWHGDGHTXDWHO\UHDVRQDEO\DQGHIIHFWLYHO\
,QWKHFRQVWUXFWLRQRIWHDFKLQJUHVRXUFHV
7KH LQWHJUDWLRQRI WHDFKLQJ UHVRXUFHVKDVKLJKHU UHTXLUHPHQWVRQ WKHPHDQVDQGPHWKRGV HVSHFLDOO\ WKH
LQWHJUDWLRQ RI PXOWLPHGLD UHVRXUFHV 3URIHVVLRQDO PDWHULDO DFTXLVLWLRQ DQG KLJKHU FRPSXWHU SURFHVVLQJ
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WHFKQLTXHVDUHHVVHQWLDO%XWWKHSHUVRQVZKRXVHHOHDUQLQJSODWIRUPIRUWHDFKLQJDUHWKHIURQWOLQHIXOOWLPH
WHDFKHUV7KH\ KDYH IRXQGRUPDGH VRPHRI WKHLU RZQ WHDFKLQJ UHVRXUFHV WREHXSORDGHG WR WKH HOHDUQLQJ
PDQDJHPHQW SODWIRUP ,QGHSHQGHQW RSHUDWLRQV EHWZHHQ LQGLYLGXDO RU VHYHUDO SURIHVVLRQDO WHDFKHUV KDYH
DOUHDG\UHVWULFWHG WKHTXDOLW\DQG OHYHORI UHVRXUFHV LQWHJUDWLRQZKLFKKDV OHG WR ORZOHYHOGXSOLFDWLRQ ORZ
HIILFLHQF\DQGSRRUV\VWHPDWLFQHVVRIWKHUHVRXUFHVLQWHJUDWLRQ2QRQHKDQGWKHHYHULPSURYLQJHOHDUQLQJ
SODWIRUP KDV KDG PRUH SRZHUIXO IXQFWLRQDOLW\ DQG EHWWHU FRPSDWLELOLW\ $QG DOO IRUPDWV FDQ DOPRVW EH
XSORDGHG WR WKHSODWIRUP7KHQ LI WKH VFKRRO GRHV QRW KDYH DXQLILHG FRQVWUXFWLRQRI WKH FODVVLILFDWLRQ DQG
VWDQGDUGV LWZLOO OHDGHDFK WHDFKHU WRFODVVLI\GHILQHDQGXSORDG WHDFKLQJUHVRXUFHVDFFRUGLQJ WR WKHLURZQ
XQGHUVWDQGLQJ DQG KDELWV 7KHQ WKH UHVRXUFHV RI GLIIHUHQW WHDFKHUV DQG HYHQ WKH VDPH WHDFKHU LQ GLIIHUHQW
FRXUVHV ZLOO HVWDEOLVK WKHLU RZQ V\VWHP PXWXDO UHFRJQLWLRQ LV QRW KLJK WKH EDVLV RI WHDFKLQJ UHVRXUFHV
LQWHJUDWLRQH[FKDQJHDQGVKDULQJGRHVQRWH[LVW
,QWKHXVHRIWHDFKLQJUHVRXUFHV
2YHUWKH\HDUVZKLOHFRQVWUXFWLQJWHDFKLQJUHVRXUFHLWLVRIWHQHDV\WRRYHUORRNWKHHIIHFWLYHDSSOLFDWLRQ
RI UHVRXUFHV 0DQ\ WLPHV ZH KDYHQ
W SURYLGHG JXLGDQFH RQ UHWULHYDO PHWKRGV DQG UHVRXUFH XWLOL]DWLRQ
VWUDWHJLHV IRU WHDFKHUVDQGVWXGHQWVDVZHOO7HDFKHUVKDYHEHHQDVVXPHG WREH WKH LQLWLDWLYHV WKDW FDQKDYH
JRRG DFFHVV WR WKH UHVRXUFHV DQG FDQ DSSO\ WKHP LQWR WHDFKLQJZKLFK KDV UHVXOWHG LQ WHDFKHUV
 LQDELOLW\ LQ
WHDFKLQJUHVRXUFHVLQWHJUDWLRQEHFDXVHRIEDUULHUVRIDZDUHQHVVPHWKRGVRUWHFKQRORJ\LQWKHUHDOXVHRIWKH
SURFHVV7KXVLWKDVUHGXFHGWKHXWLOL]DWLRQRIWHDFKLQJUHVRXUFHVIRUVWXGHQWVWRXVHHOHDUQLQJSODWIRUPDQGLW
KDVEHHQPLVWDNHQO\WKRXJKWWREHWKHODFNRIRQOLQHWHDFKLQJUHVRXUFHV
2QWKHRWKHUKDQGLQWHUDFWLRQLVDQLPSRUWDQWLQGLFDWRURIZHOOLQWHJUDWHGPHDVXUHRIWHDFKLQJUHVRXUFHVLQ
HOHDUQLQJ HQYLURQPHQW ,W FDQ EH D GLUHFW UHIOHFWLRQ RI WKH VXFFHVV RU IDLOXUH RI WKH QHWZRUN UHVRXUFHV
(GXFDWLRQDO UHVRXUFHV SURYLGHG RQ WKH SODWIRUP VKRXOG QRW EH D SDWFKZRUN RI VLPSOH VWDWLF PDWHULDO WKH
DSSOLFDWLRQVKRXOGFRQWDLQ WKH LQWHUDFWLRQGHVLJQ/DFNRI LQWHUDFWLYHPXOWLPHGLDFRQWHQWFDQQRWFKDQJH WKH
REVROHWH IRUP RI WHDFKLQJ RI LQFXOFDWLQJ DQG SUHDFKLQJ 6LPSOH VHFRQGDU\ SURFHVVLQJ RI XSORDGLQJ
WUDGLWLRQDO PXOWLPHGLD PDWHULDOV WR WKH QHWZRUN FDQQRW REWDLQ JRRG UHVXOWV 2Q WKH FRQWUDU\ LW ZLOO JLYH
WHDFKHUVGXSOLFDWLRQRIWKHEXUGHQ&RQVHTXHQWO\WKH\ZLOOQDWXUDOO\H[FOXGHLQWHJUDWLRQRUWKHXVHRIWHDFKLQJ
UHVRXUFHVRQWKHSODWIRUP
,QWKHPDQDJHPHQWRIWHDFKLQJUHVRXUFHV
7HDFKLQJUHVRXUFHVLQWKHHOHDUQLQJSODWIRUPKDYHXVXDOO\EHHQPDQDJHGE\WKHFRPSXWHUWHFKQLFLDQIRU
PDLQWHQDQFH DQG PDQDJHPHQW $OWKRXJK WKH\ KDYH KLJK DQG ULFK FRPSXWHU WHFKQRORJ\ DQG QHWZRUN
WHFKQRORJ\ IRXQGDWLRQ DQGKDYH D VWURQJ FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH IRU WKH V\VWHPDWL]DWLRQ RI WKH UHVRXUFHVRI
GLJLWDO VWUHDPLQJ DQG GDWD WKH\ DUH ODFN RI NQRZOHGJH IRU WKH XVH DQG VWDWXV RI UHVRXUFHV LQ WKH WHDFKLQJ
SURFHVV7KHLVVXHVDQGVXJJHVWLRQVUDLVHGE\WKHWHDFKHUVLQWKHXVHRIUHVRXUFHVRIWHQFDQQRWUHFHLYHSURSHU
IHHGEDFN ZKLFK JUDGXDOO\ UHGXFHV WKH HQWKXVLDVP RI WHDFKHUV DQG VWXGHQWV XVLQJ UHVRXUFHV 8VHUV DQG
PDQDJHUVZLOOQRORQJHUSXWIRUZDUGQHZGHPDQGVRQQHWZRUNFRQVWUXFWLRQDQGXVHRIUHVRXUFHVORQJWHUP
DFFXPXODWHGLVRODWHGUHVRXUFHVPRGXOHKDVIRUPHGZKLFKFRQWULEXWHVWRLQWHJUDWLRQGLIILFXOWLHV
,Q DGGLWLRQ LQ RUJDQL]DWLRQDO PDQDJHPHQW DQG VHUYLFH DVVXUDQFH DSSURSULDWH V\VWHPV DQG PHFKDQLVPV
PXVWEHHTXLSSHGVRDVWRIXQGDPHQWDOO\SURPRWHWKHLQWHJUDWLRQRIUHVRXUFHV
6WUDWHJLHVIRUVFKRROEDVHGWHDFKLQJUHVRXUFHVLQWHJUDWLRQLQHOHDUQLQJSODWIRUP
,QUHVSHFWRIFRQVWUXFWLRQ
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6WDII FROODERUDWLRQ E\ WKH 6FKRRO 2IILFH RI$FDGHPLF$IIDLUV RI XQLILHG SODQQLQJ0RGHUQ HGXFDWLRQDO
WHFKQRORJ\ FHQWHU VWDII VKRXOG EH FRRSHUDWHG ZLWK SURIHVVLRQDO WHDFKHUV WR FRPSOHWH WKH FRQVWUXFWLRQ DQG
LQWHJUDWLRQ RI WHDFKLQJ UHVRXUFHV ,Q ZKLFK WKH 2IILFH RI $FDGHPLF $IIDLUV H[HFXWLYH RIILFHU VKRXOG EH
UHVSRQVLEOH IRU WKH FRRUGLQDWLRQ LQWHJUDWLRQ RI UHVRXUFHV LQ WKH XQLILHG SODQQLQJ RI WKH GLVFLSOLQHV
3URIHVVLRQDO WHDFKHUV VKRXOG FROOHFW UHVRXUFHV WR PHHW WKHLU RZQ UHTXLUHPHQWV DFFRUGLQJ WR WKH WHDFKLQJ
FRQWHQW DQG UHTXLUHPHQWV (GXFDWLRQDO WHFKQRORJ\ VWDII VKRXOG DXGLW RSWLPL]H DQG DVVLVW LQ LQVWUXFWLRQDO
GHVLJQSURFHVVLQJXSORDGLQJUHVRXUFHVDFFRUGLQJWRWKHWHDFKLQJUHVRXUFHVSURYLGHGE\SURIHVVLRQDOWHDFKHUV
7KH FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ XQLYHUVLW\ VHFWRUV KDV LQWHUFRQQHFWHG FORVH FRRUGLQDWLRQ WR DYRLG GXSOLFDWLRQ RI
FRQVWUXFWLRQ DQG HQVXUHG WKH V\VWHPDWLFQHVV DQG HIIHFWLYHQHVVRI UHVRXUFHV LQWHJUDWLRQZKLOH LQ WKHSOD\RI
WKHLUUHVSHFWLYHDGYDQWDJHV
,QUHVSHFWRIVWDQGDUG
7KH VFKRRO VKRXOGGHYHORSXQLIRUP VWDQGDUGV DQG UHJXODWH WKH FRQVWUXFWLRQ DQGPDQDJHPHQW RI YDULRXV
W\SHVRIOHDUQLQJUHVRXUFHVLQWHUPVRILQWHJUDWLRQVKDULQJFURVVSODWIRUPWRDYRLGGXSOLFDWLRQRIUHVRXUFHV
LQ FRQVWUXFWLRQ ,Q UHVSHFW RI VWDQGDUGV RI WHDFKLQJ UHVRXUFHV ZH FDQ FDUU\ LW RXW LQ DFFRUGDQFH ZLWK
5HJXODWLRQ WKHFRQVWUXFWLRQRIHGXFDWLRQDO UHVRXUFHVSURSRVHGE\ WKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ$XQLILHGH
OHDUQLQJOHDUQLQJPDQDJHPHQWSODWIRUPFDQEHVSHFLILHGDFFRUGLQJWRXSORDGLQJVWDQGDUGRISODWIRUPIHDWXUHV
,QUHVSHFWRIUHVRXUFHVVWRUDJHVFLHQWLILFDQGUDWLRQDOFODVVLILFDWLRQPXVWEHPDGHIRUWKHFRQYHQLHQFHRIXVHUV
WRVHDUFKDQGLQTXLUHUDSLGO\$OORIWKHVHZLOOSDYHWKHZD\IRUWKHUHVRXUFHVLQWHJUDWLRQ%HVLGHVZLWKUHJDUG
WR WKH RSHQLQJ RI WKH UHVRXUFH LWVHOI WHDFKHUV FDQ UHHQFRGH WKH VHOHFWHG WHDFKLQJ UHVRXUFHV DFFRUGLQJ WR
WHDFKLQJGHVLJQWRIRUPQHZWHDFKLQJUHVRXUFHV
,QUHVSHFWRIWUDLQLQJ
,QRUGHUWRVWUHQJWKHQWKHDZDUHQHVVRIWHDFKHUVWRLQWHJUDWHWKHWHDFKLQJUHVRXUFHVVFKRROVKRXOGWUDLQWKH
WHDFKHUV RQ WKH EDVLV RI WKHPH DQG OHYHO WR JXLGH WKHPKRZ WR LQWHJUDWH WHDFKLQJ UHVRXUFHV WKURXJK WKH H
OHDUQLQJSODWIRUPDQGLPSURYHWKH WHDFKHUV
 WHFKQRORJ\DSSOLFDWLRQVDQGWKHOHYHORILPSOHPHQWDWLRQ,QWKH
WUDLQLQJSURFHVVDZDUHQHVVDQGWHFKQRORJ\VKRXOGEHHTXDOO\IRFXVHGRQWRDOORZWHDFKHUVWRILQGWKHZHEVLWH
RIHGXFDWLRQDOUHVRXUFHVVFUHHQDYDULHW\RIWHDFKLQJUHVRXUFHVVXLWDEOHIRUWKHFKDUDFWHULVWLFVRIRXUVWXGHQWV
DQG WHDFKLQJ QHHGV WKURXJK WKH XVH RI GLUHFWRU\ WRROV DQG VHDUFK HQJLQH DQG VLPSOH VHDUFK WHFKQLTXHV DQG
VWUDWHJLHV$QGHYHQWXDOO\ WKH\DUH LQWHJUDWHG LQWR WKHHOHDUQLQJ WHDFKLQJPDQDJHPHQWSODWIRUP IRUTXDOLW\
UHVRXUFHVIRUVHOIWHDFKLQJVW\OH
,QUHVSHFWRISODWIRUP
(OHDUQLQJWHDFKLQJPDQDJHPHQWSODWIRUPKDVEHHQWKHEULGJHRIWKHDSSOLFDWLRQRIWHDFKLQJUHVRXUFHVDQG
LWKDVSURYLGHGWHFKQLFDOVXSSRUWIRURQOLQHWHDFKLQJ6RIDU WKHUHDUHPDQ\HOHDUQLQJSODWIRUPV6RPHDUH
GHYHORSHGE\ FRPPHUFLDO FRPSDQLHV6RPHDUHRSHQ VRXUFHV IUHH WR XVH 6RPHPRUH SRSXODU RQHV DUH DV
IROORZV %ODFNERDUG &ODUROLQH /HDUQLQJ 6SDFH 0RRGOH 6DNDL 7VLQJKXD 8QLYHUVLW\ (GXFDWLRQ 2QOLQH
/HDUQLQJ )LHOG RI %UDQFK EXLOW YHLQV RQOLQH OHDUQLQJ %HLMLQJ 1HW ODGGHU 0XOWLPHGLD 1HWZRUN 7HDFKLQJ
6\VWHP 1DQMLQJ OHDUQLQJ VN\FODVVURRPVHWF7KHVHHOHDUQLQJSODWIRUPVKDYHDOPRVW LQWHUDFWLYHPRGXOHV
VXFKDVVHSDUDWHGDWDEDVHIRUXPVFKDWURRPVHWFWRVXSSRUWLQGHSHQGHQWOHDUQLQJVKDULQJDQGH[FKDQJHRI
WHDFKLQJUHVRXUFHV$IWHUWKHFRPSOHWLRQRIWKHUHSRVLWRU\WKHH[FKDQJHDQGLQWHUDFWLRQWKURXJKWKHSODWIRUP
WRPRELOL]HVWXGHQWVDQGWHDFKHUVVKRXOGEHFRQVLGHUHG6WXGHQWVXVLQJWKHSODWIRUPIRUOHDUQLQJDUHQRWMXVW
UHVRXUFH XVHUV EXW DOVR WR EHFRPH SURGXFHUV DQG SURYLGHUV RI UHVRXUFHV 7KH HVWDEOLVKPHQW RI OHDUQLQJ
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FRPPXQLWLHVVXFKDV%%6RULQWHUDFWLYHFKDWURRPVFDQPRELOL]HWKHHQWKXVLDVPRIWKHVWXGHQWVRIFRPPRQ
FRQFHUQ DQG WR SDUWLFLSDWH LQ WKH UHVRXUFH OLEUDU\ FRQVWUXFWLRQ DQG FHUWDLQ DFDGHPLF UHZDUG V\VWHP FDQ EH
HVWDEOLVKHG LQ WKH FRPPXQLW\ ,Q DGGLWLRQ WKH FRPPXQLW\ LV DOVR D JRRG UHVRXUFH DQG VRXUFH WR H[SDQG
UHVRXUFHV
,QUHVSHFWRIPDLQWHQDQFH
3ODWIRUPDGPLQLVWUDWRUVDUH WKHXVHUVZLWK WKHKLJKHVWDXWKRULW\ LQ WKHFRQWUROV\VWHP ,QDGGLWLRQ WR WKH
QRUPDORSHUDWLRQWRPDLQWDLQDJRRGSODWIRUPWKH\VKRXOGDOVRSD\DWWHQWLRQWRIHHGEDFNIURPWHDFKHUVDQG
VWXGHQWVDQGFROOHFWWKHLQIRUPDWLRQRQDUHJXODUEDVLVLQFOXGLQJWKHSUDFWLFDOSUREOHPVLQWKHXVHRIUHVRXUFHV
7KH\ VKRXOG WLPHO\ FROOHFW XVHUV
 GHPDQG IRU WHDFKLQJ UHVRXUFHV RQ WKH QHWZRUN DQG XSORDG DQG SURSHUO\
PDQDJH WKH V\VWHP UHVRXUFHV UHJXODUO\ FROOHFW WKH FRQFHUQLQJ LQIRUPDWLRQ LQ RUGHU WR UHYLVH DQG LPSURYH
6WXGHQWVDQGWHDFKHUVDUHGLUHFWXVHUVRIWHDFKLQJUHVRXUFHVWKH\DUHPRUHDZDUHRIWKHLURZQQHHGVDQGDQ
DSSOLFDEOHSODWIRUPLVDTXDOLILHGSODWIRUP7HDFKHUVVKRXOGPDLQWDLQDQGHGLW WKHLURZQLQIRUPDWLRQDQGDV
ZHOODVSRVLWLYHO\SURYLGHFRPPHQWVRUVXJJHVWLRQVRQWKHXVHWRDGPLQLVWUDWRUV
,QUHVSHFWRISURWHFWLRQPHFKDQLVP
,Q DGGLWLRQ WR SHUIHFW WKH FRQVWUXFWLRQ DQG XVH RI HOHDUQLQJ SODWIRUP HGXFDWLRQ UHVRXUFHV D VHW RI
VWDQGDUGL]HG VHFXULW\ PHFKDQLVPV VKRXOG EH HVWDEOLVKHG WR HQVXUH WKH HIIHFWLYH GHYHORSPHQW RI QHWZRUN
UHVRXUFHVLQWHJUDWLRQ3URWHFWLRQPHFKDQLVPDOVRLQFOXGHVDV\VWHPRISURWHFWLRQSHUVRQQHOVHFXULW\ILQDQFLDO
VHFXULW\HWF,QWKHV\VWHPWKHVFKRROVKRXOGLQWURGXFHDVHULHVRIIRUPDOPDQDJHPHQWV\VWHPDQGLPSOHPHQW
VROXWLRQV WRHQVXUH WKHQRUPDORSHUDWLRQRI WKHHOHDUQLQJSODWIRUPZKLOH VHWWLQJ WKH LQFHQWLYHPHFKDQLVP
LQWHJUDWLQJ WHDFKLQJ UHVRXUFHV ZLWK WKH DSSOLFDWLRQ RI ZRUN DQG WHDFKHUV
 SHUVRQDO LQWHUHVWV WR HQFRXUDJH
WHDFKHUVWRGRQHWZRUNWHDFKLQJSUDFWLFHDQGSURPRWHWKHWHDFKLQJUHIRUP,QDGGLWLRQWKHHVWDEOLVKPHQWRID
VWDEOHRIKLJKTXDOLW\HGXFDWLRQDOWHFKQRORJ\WHDPFDQHQVXUHWKHRSHUDWLRQPDLQWHQDQFHDQGPDQDJHPHQWRI
WKH FDPSXV QHWZRUN WHDFKLQJ UHVRXUFHV HGXFDWLRQDO WHFKQRORJ\ DQG HQYLURQPHQW LQIUDVWUXFWXUH 2QFH
SUREOHPVLQWHFKQLFDOVXSSRUWWHFKQLFDOWUDLQLQJDQGWHFKQLFDOPDQDJHPHQWDULVHWKH\FDQEHVROYHGE\WKH
UHOHYDQWSHUVRQQHOLQWKHILUVWWLPH/DVWO\6FKRROVDQGGHSDUWPHQWVDWDOOOHYHOVVKRXOGSUHVHWDVSHFLDOIXQG
IRUWKHFRQVWUXFWLRQDQGLQWHJUDWLRQRIWHDFKLQJUHVRXUFHVDQGWRJLYHDGHTXDWHSURWHFWLRQIRUWKHIXQGV
7KHLQWHJUDWLRQRIVFKRROEDVHGWHDFKLQJUHVRXUFHVLQWKHHOHDUQLQJSODWIRUPLVDORQJDQGDUGXRXVWDVN,W
LV GLIILFXOW WR EH GRQH RYHUQLJKW &RRUGLQDWHG RSHUDWLRQV IURP WKH LQGLYLGXDO WR WKH LQWHUGHSDUWPHQWDO DUH
QHHGHGXQGHUWKHXQLILHGJXLGDQFH6WDUWLQJIURPPLQRUUHVSHFWDQGJUDGXDOO\EHLQJSHUIHFW,QDGGLWLRQWKH
LQWHJUDWLRQ RI WHDFKLQJ UHVRXUFHV LQ WKH HOHDUQLQJ SODWIRUP QRW RQO\ WKH LQWHJUDWLRQ RI VFKRRO WHDFKLQJ
UHVRXUFHVLVQHHGHGEXWDOVRWKHLQWHJUDWLRQRIWKH,QWHUVFKRROFURVVUHJLRQDOWHDFKLQJUHVRXUFHVLVQHHGHGWR
OHDUQ IURP RWKHUV
 VWUHQJWKV DQG XOWLPDWHO\ IRUP WKH HOHDUQLQJ VFKRROEDVHG UHVRXUFHV ZLWK XQLTXH
FKDUDFWHULVWLFV
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